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The “Ryukyu Syobun” and the Qing Dynasty’ Diplomatic Policy 
in the early 1880’s Korea (Part I)
 In 1879, the influence of the disposal of Ryukyu by the Meiji government not only 
affected the relationship between Japan and the Qing Country, but also on the tributary 
system of Qing with neighboring countries, mainly in the Qing Country, and brought a 
strong sense of crisis on the part of the Qing Dynasty. While calling on Japan to negotiate the 
Ryukyu issue, the Qing State urged the Korean government to open to the Western powers. 
This paper analyzes the series of movements on the Part of the Qing Dynasty before and after 
the Disposal of Ryukyu from the viewpoint of the Qing-Japan and Qing-Korea, and discussed 
the changes in the Korean policy on the Part of the Qing Dynasty.
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